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dl·m ~ppmdir't'S lilt!·rilll\ (an~lugnr·s i1 l'l'tl\ des Silnw'l, t•l romparahlP i1 tille 
stipnlr• intra-foliain· .. l'ai nhsen(·, sur Ir• .'\'m·risws To:;efttt, l!H ph:~nomi·ne 
tl•ratoln!-!;ÎIJllf' C[HÎ rmulni1 il dPs cnnrlnsinns analngn•·s. fln sait qtw, dans retie 
Pspt'.c••, la Clliii'Olllll' t•s11ri·sdi•Yf.'loppl·e, d'11njatlliP tl'm, 1'1 d'nu li~~~~ ililf(·n~nl 
dl' cPlni dn ploriantlw, q11i <'SI rl'un hlaur trr'•s pnr. C'r•si da11s res rouditioHs 
snr1n111 qu'on pourrait SP rPfns<'r i1 admellrl', ponr la formation dP la roiii'OJIIIP, 
1111 plt(•nnmi•nr• dr dMnuhlrnwnl. L1•s plani<'S I(IH' j'ai (•ttHiit\<·s ayaiPnt doublé 
par la rnltnr<>, Pt dtaiJIH' pi<·d prl·sPntail, dans ~Ps tll'ms, 1lt•s monslntosilrs diffi~­
n·ntrs. t'un d'l'm, s11r li'IJH<'Ij'appf'llprai llllÎifm'lll<'lll l':tllr•ntion rl<' la Soci<'lf~. 
portait drs fl<'ms parfaiiPmrnl n'p;nlit'-rPs, it six par1il's, munir•s d'tm périanthe 
et d'unr• co11romw not·mah•mt·nl d!•1 ('lopp{•s, dt• l'inl(•l'ÏP\Il' d('squels sortait un 
dPuxi<'nw p{•riantlw hlanr: <'<~ ckmit·r {•lait sHpPrposi~ au pi•rianlhe rxtél'ieur, 
d il Pn l'<'JWIIdnisail la ll•inl<', la t(wnw et ks dimensions; an rlt•daus de lui ~e 
lrnmait unr dPtrxiènH· rournmw, rl'nn jaHIH' rl'or, (lili passai! rlPYant rhacune 
dt•s diYisions hlamlws san~ y adlu\r<'r, pour st• l'l'kr<•!' dr•1 ani leurs inlenalles 
l't sr fh<'r alors an" bords dl' rharnnt• d'rllt•s. L'<•nsr·•nhle dl' r<•s organt•s rrpo-
sait snl'lP tnlw dl' la 111'111', qui Nail nnirpw. 11 ~ ani! nn sligmall' au ernlt't', 
mais pninl 1h• \l'rlirilll' stantinal. !.1~ r!t•u\it'm<' prriantht'. ""''' sa ronromw, 
IPII~itla plal'f) t!Ps {·lalllinrs. En isolant, par tlr•s Sf'<'tions YPrliral<'S, cltar111te Je 
st•s si\ di\ isions, on aYait sons IPs 1 i'll\ aulanl til' rol'tl<'ls pt'·laloïdes, dnnt li' 
limlw hlanc s'allonp;Pait en <khors, 1'1 <lonl li' 111lw (•lait (•r·hanrr(• ;, la partie 
inl(•rÎ<'lll'l'. On r•st, .Ï<' emis, parfaitmwlll ;mt oris{· à rtmrlun· de l'<'Uillf'n de Ci' 
rail que la flllll'Oillll' ('1 Il' prt·ianthe Jli'Opi'I'Tlll'lll dits appariÎI'Illl<'lll à lill seul 
lf•rticillf', puiscrn'ils l'PSllltl'nl ~imnll:m(•mPnl rlc~ la lransformalion d'tm wrtio 
rii11• llliÏI[IIC'. 
M. Or•eaisnP dnmw ll'f'lnn· dP la r.ommunir:alinll :-niYaniP. arlre~s?e 
h la ~oci<'-1<·· : 
OBSP.P..VATIO:-;~ ~f'll LA (;AINE ET 1..\ VERNATION DAN.'< L.\ F,niH.f.E nr.q r;P..·\ lfi'\I;:F·~ 
par !Il. 'l'b. Cl!.,'lllSO:"\:, 
(lla~nenan, 12 fÜ\Tier 1 X5fl.) 
ln caractt~n· par leqnrl la plnparl dt•s aull'lll'S (listin~urnt la f;unille des 
(; ramin(•es dr l'l'llf' dPs C~ pr'•rar(•('s, c't•st ljlll' dans la Jli'Plllii•re la gaine l'SI 
f1'111lm•, tandis qu'l'lit• r;;( r•nfii•r(• on lnhul<'IISI! dan.~ la ,':t•cmHk l:t• r'ill'i!Cfl'.rl' 
dP gain<' fenrlu<' PSI, j],•sl Hai, tri·s romlllllll dans la f:ullill1· des (:rawiiH~es, 
wais il til' peul sPn Îl' ;, la eararléi"Ïs<'t'; rar, dans rPrlainc·s Pspi~n·s, la gaine PSI 
t·ntic'n·uH'Ill lttlmlc·Hst', 1'0111111<' dans li'~ :1/ellco r-itiata, 3/ .. Jf,l,r;nolii, Il. mi-
Jtltln, 1·lr.; <lans d'aulrrs Pllr• n'!';:l ft'lllhu· «(Ill' rl:tn:; lllH' parti;· de• son (•IPJJ:Î!JI' 
(/1uo, !homm); dan..; d'anl!'f'S l'llfîn, lors.qn'rm ('\il lili ne• la plante adulte. <Hl 
:l'lill\ l' lollii'S les p;a Îlli'S f'Ul ii•l'l'llll'lll fent!ul's, il o•sl 1 1·ai ( i' ·ls :;,J! tl ll'S l/•it Ù'l'll!, 
,'-;i•t'l!h•, :1qm.~tis': litais n•ruaniunns IJll'itl'i>porpw de· i'oh"•nalÏilil r,., ;;-aine~ 
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:!00 SOCIÉTÉ IlOTANIQllE nE Fflt\Nf.E. 
inférienrrs ont disparu on sont dans 1111 tri·s mamais t'lat; si nous a\ ions nhsrrn'• 
les feuilles primordiales de res dt•mii•rf•s espèrf•s, nous aurions n1 <1u'dles sont 
entièrement tubuleuses, <[tiC la tissm·r PSt dPjà plus prononr(•r dans lrs feuilles 
plus haut plaréés SUl" J'axr, Pl qn\•nfin dans les feuilles plus r!CVPCS {'llCOrP j( 
ne reste plus de trace de tubulure., falgré le peu d'esp(~ees sur lesquelles il 
m'a été donné d'obserYer les feuilles primordiales, à eause de la difficulté qu'on 
eprou\e à détcnnincr une Graminée aYant sa floraison, je crois <JU'on peut 
aYancer <Jue dans la majorité des cas, si <:e n'est dans tous, les gaînes des 
feuilles primordiales sont tubuleuses, et que, dans les plantes où la fissure 
rxiste, celle-ci est d'autant plus profonde <jue la fe nille est plus haut placée sur 
l'axe. 
De cc que le caractère de gaînc fendue ne peut plus servir à caractèriser la 
famille lles Graminées, doit-il pour cela être abandonnt'? Parce que son im-
portance a diminué, que son rôle sc trouve réduit, il ne doit pas Nrc dé-
daigné par les botanistes descripteurs; dans une famille si natm·elle et à espères 
si nombreuses, aucun caracti:•rc ne doit ètrc dMaigné, etc' est, il me semble, 
ajouter une chose intéressante à la description des ille! ica, que d'indiquer qu'ils 
ont la gaînc entièrPment tnbuh•usP, quP les Bromus, l1•s JJactylis, lrs Pon 
l'ont tubuleusP en partie, et les Festuca entièrement. fendue; que lt• Glyceria 
lof iacea (;odr. fait exception à ses congénères par ses gaines fendues; (\Ut' 
lt>s A l'ena .~terilis, fatua, versicolor, pmte11sis, adultes, ont leurs gaîn<'s fen-
du('S jusqu'à la base, et qnr les A~·ena barbota, pubescens, au routraire, 
ont le~ gaines de leurs feuilles médianPs incomplt~tement fendues. 
J'allonget·ais beaucoup tmp cette noll•, si je donnais la liste des espèces qu«.> 
j'ai obsenées; je me suis proposé seulPment d'apprler l'attention sur lill carar-
tèn• ùont l'importanct' a rtr exagérée quand on a voulu le donner eomme 
caractère de famillf•, et est méconmw C[uand on le né~lige dans la description 
des espèces. 
Vernation. - .J'étudiais en 18:17 les Latium d'Algéde, et je fus frappé 
par le caractère que M. Godron attribue au Loliwn italicum : " Feuillrs ('Il-
" roulées dans le jeune âge. » C'Pst, je rrnis, la seule Graminée où ce saYant 
auteur ait eu en vue la \ernation; dans lrs autres desci'Îptions, les tf'J'nws 
de feuilles planes, feuilles enroulées, n'indiquent CJUC l'état de la feuille d<~n·­
loppée, tn•s rléwloppée même fott sonwnt. .J'ai eherch(o 1t mc rendre romptr 
de ce caractère de VPrnation en étendant mes observations aux autres Gra-
mini•es. l'endant que je mc linais à ces recherd1es, un savant ct ronsc.icnfiem: 
agrostographe, ~I. Duval-Jouve, avait, de son côté, porté son attention sur Ir 
m~me sujet, et nous anivions srparément, sans nous être rien rommuniqur, à 
cette mênw conclusion, que la wrnation est un excellent caractère spéci-
fittne. J'aurais fmt désirr que i\1. Duval-Jouw eût publié le résultat de ses 
investigations; riche d'obsPrvations de tout genrf', qu'il tarde trop de publiPr 
au gré df' nos désirs, il a bien mnlu mP laissrr la fawm de la priorité. 
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Dans lrs Cramin{~rs, la wmation pPnt t1tre enroulr.r, on rondnpliqnrr. 
Lorsqnr la wrnation est f'lll'onl(.p, la gaînP f'sl onlinairPnwnt armndir, 
rt li• limbr rsl longnrmenl acuminé, tri•s aigu. Lt>s 1'1·itirmu, Hm·drum, 
A nmrln, nous olfrrnt d' Pxccllents types de l'elle wrnation. 
l,orsftur la wmation <•st condupliquée, la gaîne est souvent comprimée Pl 
même ancipitée, le limbe est brusqurment ct obliquement tmnqué au sommrt 
qui est courbé en cuiller, et qui ne peut être étalé sm· un même plan sans 
déchirure: les Glyce1·ia (luitans, Poa sudetica, nous offrent de tn~s bons 
types de crtte vcmation. 
LorS<JUe le limbr dt~ la feuille est très épais relativement il sa largeur, sa 
'emation est forcément eonvolntée ; sa coupe transversale se rapproche de 
relie d'un eylindrP. I.a vemation conmlutée n'est done autre chose qu'une 
des deux autres <[ui s'rst arrêtée en chemin. Il peut quelquefois être intéres-
sant de savoir auquel des deux modes il faut reporter cette vernation ineom-
plètP. Dans beaucoup de cas, l'inspection du sommet de la feuille peut servir 
à r(~soudt·c la <1uestion: e'est ainsi qne, dans les A.ndropogon distachyus, A. 
hirtus, h•s f<'uilles inférieures convolutées, mais longuement acuminées, font 
soupçonner qu'elles appartiennent à la vernation enroulée; les feuilles sn-
périrurrs à limbe plus large vienn('llt confirmer crttc conjrcture; il PU Pst 
de même du Vulpia uniglumis. Ces mêmes consid(!rations nous font rrganlPr 
romme appartenant aussi à la vernation emonlée lrs feuilles des Psamma arP-
naria, Lygeurn Sportum, llfacrnchloa tenacissima; et lrs frnilles convolntées, 
mais obtuses ct obliquement tronquées au sommet, des Aim, Cnr!lnephm·us, 
nous pat·aissent dériver de la vernation condupliquée. 
Ces considérations peuvent avoir leur importance quand il s'agit des affinités 
d'espèees ou de gemes; la botanique descriptive peut se contenter dPs mots: 
vemation convolutée, qui ne préjugent rien. 
On trouve <juel<juefois des feuilles qui semblent relier la vernation enroulée 
à la wrnation condupliquée. Hans le Lolium italicum, Jlal" exemple, lPs dPnx 
moitiés du limbe, appli<Juées l'une sur l'autre pri•s dP la ntnure médian<', s't'-
cartent ensuite comme les deux branches d'un Y; ces deux brandws de l'Y 
pemrnt à leur tour s'involuter ou sc rccounir. On a doue dans ces feuilles )p 
mode rondupliqu(! et IP mode enroulé ; ce cas se retrouve, mais plus ohsen-
rt'ment, dans le Festuca duriuscula type; :dans le Fe.~tuca ovina, au eon-
traire, la f<'uille est franchement eondupli<fUée . 
. Ues observations ont été faites sm· enviro,n 270 espèces; ce nombre n'Pst pas 
eonsidét·abiP, et cependant tout me porte à croire que la vernation, indépendam-
ment de sa Yalem spécifi<jue, pourra beaucoup aider dans le rapprochement 
des espl!ccs en gmupes naturels; des genres même pourront être caractérisés 
par t>!h\ 1'1 elle spn·it·a à en faire éliminet' quelques espèces disparates. C'Pst cP 
lJUÎ ressortirait de la liste des espèces que j'ai observéPs, si la longnl'lll' dP ma 
notP nr• m'obligPait à en ajourner la pnhliration. 
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:W2 SOf:lÉTÉ MTANTQT'F. OF. Fn.~Nf:F.. 
:\1. Decai~nP fait obsel'\'Pl' cpw t-'t'SI. M. Al. Braun qni a dt'·rril Jt.-; 
l'••nillPs tlu J.olium itolinou t:ntlltiH' .-nrnul(•ps tlaus ]l' jt.•mw :i~P. 
M .. 1. r.ay dit que cetk nh::<t•nalion tlP :\1. .\1. Braun a •'·tt'· t·ont.--;1•···· 
par .\f. Balansa 1'1 par d':tult·es ]udanislt:~. 
~r. Cm;son dit t[n'il lui a Mô impossi!Jle tle rN:onnaîlr0 un .. dio;·._ 
rent~o spt'•eifique hien lranchi':P t•nlrt' lf' Lolium perenne ol]P L. ito-
licum. 
)J. flurit•u de Maisnnnemt: ajoutl: qu'il s'otf'll]H' dr•puis tpwlqut· 
IPmps tin r{•unir lr,s mat!•riaux d'1m trarail sur la ~·aînP compar•'•t! 
1IPs r.ramin{·ps et. rlr•s Cypéract'~t'S. 
:\1. Napoléon Doumnt pt·t'w~nle ;'t ln SoeiNt\ à l'appui tl'mw rntll-
mnnir,ation failt' par lui l'an tlc•rniPr (roy. !P Bulll'lin, 1. \',p. 11 !1). 
rleux l'rnits tl'Opuntirt Sall/lirm11 port:ml llll rNI:lin nomhre tlf• 
ho 11 rg1·on". 
Cf'sfruits, ajout<• "· Doumrt, st• tl(:\doppt•Ht, par la suit.r, t'li r~IIH'illl\, tout 
rommr s'ils rtaieut nrs snr mw autrr partiP dr la plaBI<' .. l'ai trom{· CP fait 
IIH'ntionné dans l'omragc de i\DI. l1fpjfl'pr Pl Otto (.!bbildzmg und llesdm~i­
lmng hlueftende1' Cacteen), mais ces auteurs ne signalc•nt le dércloptwment tics 
rameaux nés sur dPs frnits t(IH' lm'S(JlW ces frnits s1• lrom airnt en contact a rer le· 
sol, tandis f[Ur, d'apn~s lrs obst•natious q1w j'ai faill's dt·puis plusi1•nrs illliU~c·s, 
ils u'mll tllllll'llll'lll h1•soin pour rl'la d'Hn• d(otach(os dr• la plante-mt~n· . 
. 1<' profite clr crue ocrasion pour signalt!r i1la SociMt\ la fnt'llW dr• l'étui ml~­
dnllairP dP l'Euplwrhia melofo1•mis, (fUi PSI angulrux et sr:mhlahl1~ ainsi à la 
fornw (•xt{~riemf: de la plantP, parfaitPmcnt indiqul>e par son 110111 spl>riliqu<•; 
tandis f[UP, chez toutrs l!'s autres };uphorhes fjtH' j'ai l'Il occasion d'm;aminer, 
ainsi qn<' chez toutes lPs espèces des genres Eehinocactus, Ce1·eus, Melocac-
tus, etc., dont la forme l'xtérieum est analogue à celle dPs Enphol'!ws chanmr~. 
le eanal médullaire est tnnjnurs r~ liudrique. 
~1. 1~ Prt'sidrnl rappelle lr•s observations faites Slll' le~ canam 
nll'dnllaires ang-uleux par Palisot dt~ Beauvois et par M. GuiJiard . 
. \J. Dnurnet tlit qu'il a cxamin!~ unr: vinl-!'laine li'EuplwrLr!S, ;;an~ 1 
aroir lrnuYtJ un canal métlullairt: :mgulr:nx, non pluf> quP dnns au-
rnne Cartèe. 
~l. J. nny ùemanlle er que (lpyirnt Ir frnil dl' ('(Jr/1/S qui li tlonnt'• 
naiss:mcc ù des rameaux. 
M. Donmrt r1'•pnnd fJllf' cr fruit dnrc·il 1'1 pf'r;;i:-;11' :'1 la l1asr d1·<; 
rameaux. 
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